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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
~~1.7.7•111
111 TOL ...ÉL- 1EL 4C)
Reales' órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.-- Jesestima instancia del capitán de navío
D. R. de la Guardia.-Destino al ídem de fragata D. J. M. Barrera.
Desestima instancia del ídem de ídem D. C. Montojo. -Resuelve ídem
del ídem de ídem D. J. Cervera. -Idem ídem del ídem de corbeta don
A. Pérez. -Idem ídem del alférez de navío D. R. de Ozámis.--Concede
licencia al capitán D. E. de la Huerta.---Destino al ídem D. A. Fery.—
Idem al ídem D. J. Pita da Veiga. -Idem al ídem D. F. Ariza. Ascen
so del 2." contramaestre D. J. Loira.-- Concede licencia á un ídem. -
Asigna sección á un 2." condestable. --Desestima instancia de un
idem.--Dispone entre en número un 2." ídem. --Concede licencia á un
sargento. -Cambio de destino de clases de tropa. -Desestima instan
cia del teniente de navío D. J. M." Franco. -Dispone se traslade al
•Pelayo■ la Escuela de Cabos de cañón.- -Concede plaza de gracia á
D. J. (harlo.---Deroga R. O. de 5 de febrero de I908.---Dispone el
abono al , Bonifáz del fondo económico en 3•3 situación desde I." de
marzo último.--Idem no se altere por ahora el cargo Lielarmaportátildel ,.Laya., (reproducida) -Autorizaaumento en el inventa
nri
SecciÓn
RI--;ALES ORDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.. En instancia promovida por
rio de la Jefatura del arsenal de Ferro]. Ordena que por el arsenal
de la Carraca y acorazado «Pelaycv› se dupliquen en la elaboración
del material que expresa.
NAVEGACION Y PESCA.--Dispone se procure aumentar los recursos
de la Comisión Oceanográfica.- -Referente á la pesca en la rla de
Santa Marta de Ortigueira.
INTENDENCIA GENERAL.-Declara indemnizables varias comisiones
del servicio.
SERVICIOS SANITARIOS.--Real agrado al subinspector D. E. Calbo y
médico mayor D. R. Sanz. -Desestima instancia del primer ídem don
M. Ruiz. !dem petición de los aspirantes á practicantes de la Arma
da para cubrir plazas de 2."
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. -Concede pagas de tooas
á D." E. Calvirb. !dem ícifIrn á D.a S Camacho.
' Niega ídem de ídem
á D.a T. Mateo.
Anuncio de subasta
el
capitán de navío de la escala de tierra 1). Ricardo
de la Guardia y de la Vega, en siiplica de que al
concodérsele el retiro del servicio por edad el 23
(lel próximo noviembre. se le otorgue el empleo de
contraalmirante en situación de reserva, con arre
glo á las condiciones que señala la ley de 7 de
enero de 1908 en su artículo 5.", S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con el parecer emi
tido por la Asesoría general, ha tenido á bien dis
poner se desestime eta petición por no existir
medios legales hábiles 'para acceder á ello, mien
tras no se dicten las oportunas disposiciones que
permitan otorgar el beneficio que estabrece el pá
rrafo 3." del articulo 5." de la citada ley, y sin
perjuicio de que al (fletarse las disposiciones alu
didas, puede tenerse en cuenta lo que ahora aduce
el interesado en su citada instancia.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 5 de septiembre de 1912.
,TosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de fragata D. José M.
Barrera Luyando„Tefe del Negociado de Informa
ción de la 1.a Sección del Estado Mayor central,
en relevo del jefe de igual empleo D. Enrique
PérezGrós, que pasa á otro destino.
De vea] orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
chos arios. Madrid 4 de septiembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Nlarina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el capitán de fragata de la escala de tierra
D. Carlos Montojo y Alonso, en súplica de que se
Te conceda el ascenso á capitán de navío antes de
cumplir la edad reglamentaria para el retiro, sin
ocupar número en (licha escala de capitanes de
navío hasta que le corresponda después que hayan
ascendido á dicho empleo los que le anteceden en
la de su actual empleo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central y parecr emitido por la Junta Seperior
de la Armada, se ha servido desestimar la petición
por no existir fundamento legal para concederle el
ascenso solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de septiembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
_ Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
TKCI
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia ele
vada por el capitán de fragata D. José Cervera y
Flojas, en súplica de que se le conceda el título de
Ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey (que
Dios gurde), de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.- Madrid 4 de septiembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia ele
vada por el capitán de corbeta D. Antonio Pérez
Rendón y Sánchez, en súplica de que se le conceda
el título de Ingeniero torpedista electricista, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. - Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de septiembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Gensral Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Cá:
diz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el alférez de navío D. Ramón de Ozámis y
Lastra, en súplica de que se le conceda el título de
Ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado.
1)e real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos ario
Madrid 4 de septiembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
•••■••■■•«::~■ar
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con fecha 24
de agosto próximo pasado, elevó V. E. á este Mi
nisterio, promovida por el capitán de Infantería de
Marina, con destino en la cuarta compañía del se
gundo batallón del tercer regimiento, D. Enrique de
la Huerta Dominguez, en solicitud de que se le
concedan dos meses de licencia por enfermo para
la Península; visto el certificado médico que acom
paña á su instancia y oído el parecer de la Inspec
ción genera! del Cuerpo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á lo solicitado y disponer
que al cumplir esta licencia quede en situación de
excedencia forzosa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El Inspector general de Infantería de Marina,
Manuel del Valle.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores.....
,C1
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de Infantería de Marina
D. Alejandro Fery Suanzes, cese de eventualida
des y secretario del Coronel del segundo regi
miento y pase destinado al primer batallón del ter
cer regimiento Por Habilitado
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El Inspector general de Infantería de Marina
Manuel del Valle.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr, Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores....
Excmo. Sr.: Habiendo cesado de ayudante per
sonal del Comandante general del apostadero de
Ferrol el capitán de Infantería de Marina D. Juan
Pita da Veiga, S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido á
bien nombrarle,para eventualidades «Por Secreta
rio') del Coronel del segundo regimiento del
'Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.--Ma
dricl 3 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El Inspector general de Infantería de Marina,
Manuel del Valle.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de Infantería de Marina
D. Francisco Ariza Quintana, cese en el primer ba
tallón del tercer regimiento y pase destinado á la
cuarta compañia del segundo batallón del mismo
regimiento.
Es asimismo la voluntad de S. M., que este ca
pitán no sea pasaportado para su nuevo destino
hasta que haga entrega de la Habilitación al oficial
que se nombre para su relevo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de septiembre de 1912.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El Inspector general de Infantería de Marina,
Manuel del Valle.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Contramaestres de la Armada, por
haber sido declarado inútil rara el servicio el
primero D. Eduardo Varela Casteleiro, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promover á su in
mediato empleo, con antigüedad del día 1." de sep
tiembre actual, al segundo D. José Loira Palmeiro,
que es el primero en su escala, declarado apto para
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el ascenso; siendo asignado á la Sección del apos
tadero de Cartagena.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento Y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 4 de septiembre de 1912.
J0.4É PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
segundo contramaestre de la Armada, alférez de
fragata graduado, D. José Ramón Gallego del Cam
po, en la que solicita seis meses de licencia para el
extranjero, y percibir sus haberes por el Consula
do general de Manila, S. M. el Rey (g. D. g.), de
conformidad don lo informado por el Estado Ma
yor central é Intendencia general de este Ministe
rio, ha tenido á bien concederle seis meses de licen
cia con medio sueldo para el extranjero, y percibir
sus haberes por la Habilitación de su Sección, ú
otra que designe, mediante nombramiento de apo
derado como está prevenido para los casos de au
sencia.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.-.-Madrid 5 de septiembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el segundo condestable Francis
co Gómez Galiano, pase asignado á la Sección del
apostadero de Cartagena, para ocupar la vacante
que:en la misma existe.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General Jefe de la 2•' Sección (Personal),
Ramón Estrada,.
Sres. Comandantes generales de ios apostado •
ros de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por este Estado Mayor cen
tral, ha tenido á bien desestimar la instancia del
segundo cond.estable Leopoldo Martínez Forner
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en la que solicita seis meses de licencia con medio
sueldo para el extranjero..
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos . - Dios guarde á V. E. muchos años.
-.Madrid 5 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General Jefe de la 2.* Sección (Personal),
Ramón Estrada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Para -cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Condestables por habérsele,conce
dido el pase á la situación de supernumerario al
segundo Ricardo Cárceles Gómez, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo propues
to por el Estado Mayor central, ha tenido á bien
disponer entre en número el de igual empleo Car
melo Rocha Rodríguez. á quien por soberana dis
posición de 31 de agosto del corriente año se le
concedió ocupai la primera vacante: siendo asig
nado á la Sección de Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo. lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efeetos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma
drid 5 cle'septiembre de 1912.
ElGeneral Jefe del EstadollIayor central,
P. A.
El General Jefe de la 2.a Sección (Personal),
Ramón Estrada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro).
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (tropa)
Exemo, Sr.; ET1 vista de lo propuesto por los
wwwwium
facultativos do asistencia de esto Ministerio, y
de acuerdo con lo informado por la Inspeccióil
general del.Cluerpo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do á bien conceder cuatro meses de licencia por
enfermo para Almería, Granada y Málaga, al sar
gento d.e Infantería de Marina, José Nieto Oliver'.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.-Dios guarcle.á V. E. muchos -años.-Ma'-
drid 4 de septiembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
•
El Inspector general de Infantería de Marina,
Manuel del Valle.
Sr. General Jeto de servicios auxiliares
Señores__
Circular.-Excmo. Sr.: S.-M. el Ray (q. D. g.) se
ha servido aprobar la siguiente relación de cambio
de destinos de clases de tropa de Infantería de Mari
na, que da principio con el sargento Antonio Gonz;í
lez García y termina en el soldado Antonio Navarro
yNavarro, y dispone'r que dichos individuos so pr,e
senten en sus nuevos destinos á brevedad posible.
De real orden, comunicada por el Sr. • Ministre
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.-Deios guarde á V. E. muchos años -Ma
drid 4 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El Inspector general de Infantería de Marina,
Manuel del Valle.
Sr. Inspector general del cuerpo de Infantería
de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostadorog
de Cádiz, Forrol y Cartagena.
Rellacioit fine se cha,
NOMBRES
PERTENECEN
Regimiento.
1.°
Batallón.
2."
Compañía_
2.° 1.° 1.-2 Agrdo. C. O
1.0 1.°
1." 1.0 6.!
3.° I.' 2.2 como cabo.
1.0 2."
r
2.*
1."
1." 1." 3.A
Madrid 4 de sepliembre de 1912. Fi
SARGENTOS
Antonio González García
1
Arturo Hernández Galindo
Emilio Camilleri Cortés.
Andrés Pérez del Rio
Arturo Marcos Duque
SOLDADOS
Aurelio Parejón Santana
Antonio Navarro y Navarro
Raimunclo Carretero Martfnez
SE LES DESTINA,
Regimiento. Batallón. Compañía
1.0 2.°
agregado compañía de ordena11Z3S
Compañía de ordonanzas.
1.° 2.° 2.3
1. 1.0 5.'
1.° :3.1
1.0 2.0 2.a
agregado compañia de ordenann
3." 1.0 1.11
:3•" 1." •1."
Genrra I Jefe (ME, M. C.-P. A.-El Inspector general de IMP.° do M., del
•
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Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
visa por el teniente de navío D. José
M." Franco
de Villalobos, en súplica de que le sea abonada la
gratificación de profesorado desde el 16 de febrero
de 1910 á 1.° de septiembre de 1911, que desempeñó
el destino de Subdirector del buque-escuela de
aprendices marineros Villa, dé Bilbao, S..M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado
por la Intendencia general, se ha servido disponer
que no procede dicho abono por oponerse
á ello
lo que previene la R. O. de 31 de diciembre de 1906,
y en vista de que, si bien la
de 14 de noviembre del
año último en el punto (1 de su regla 3.á declara el
derecho al abono de la gratificación de referencia
á los que desempeñan el destino del solicitante, no
puede ésta serle de aplicación, no sólo por esta':
declarada en suspen.so por la de 2 de enero último,
sino por tratarse de servicios anteriores á dicho
soberano' precepto.
De real orden lo digo á V. E.1 para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de septiembre de 1912.
JOSÉ PIDAL.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero do Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que la Escuela de. cabos de cañón, esta
blecida en el guarda costas Numancia, transborde
i."-aeorazaklo Pelayo.
De real ord¿In lo digo á V. E. para su conoci
miento v fines indicados. Dios guarde á V. E. mu
chos años—Madrid 4 de septiembre de 1912.
•osÉ PIDAT,
Sr, General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
movida por D. ,Tosé Charlo y ,Tusto, en súplica de
que se le conceda plaza de gracia con examen de
suficiencia en bis academias y escuelas de Mari
na, S. M. el Rey (1, D. g.), teniendo en cuenta que
un hermano del recurrente falleció en el naufragio
del crucero RPina Regente, siendo guardiamarina,
se ha,servido acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su co11oc1
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miento y efeetos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de septiembre de 1912.
JosÉ PIDA!,
Sr. General Jefe del E. M °cutral de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
'
tagena.
• 4
Recompensas
Cireula,P.—ExcinO Dispuesto por el art. 7."
del reglamento dictado por virtud de la ley de Re
compensas de 15 de julio de 1890 que, á excepción
del Consejo Superior de la Marina instituído hoy
para tales efectds por la ,Tunta de Recompensas,
ninguna autoridad, Centro ó Junta puede proponer
ni modificar la Clase de recompensa con que pueda
„premiarse al autor del trabajó que haya sido so
metido á su examen é informe, y en vista de quo
la R. O. de 5 cte febrero de 1908 fué dictada por
haberse suprimido el Negociado de Recompensas.
hoy restablecido, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo expuesto por el E. M. central ha tenido
á bien disponer quede derogada esta última real or
den restableciendo en todo su vigor el art. 7.° del
expresado re0amento.
De real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchog
años.—Madrid 5 de septiembre de 1912.
JOSÉ PIDA',
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Fondos económicos
Excmo. Sr.: bada cuenta (-1(, la comunicación
número 1.031, de 7 de agosto último, con la que el
Comandante general del apostadero de Cádiz, cur
sa oficio del Comandante del cañonero Bonifáz, so
licitando se le abone la consignación-de fondo eco
nómico, en tercera situación, desde 1.° de marzo,
por estar comprendido dicho buque dentro de lo
que previene él párrafo 3." del art. 38 del regla
mento de fondos económicos de buques, puesto
que si pasó á período de pruebas al ser recibido
por la Marina fué á causa de no haberse concedido
el crédito necesario al efecto, S. M. el Rey (que
Dios guarde), después de oir la opinión de la In
tendencia ge!)eral, ha tenido á bien disponer que
al cañonero Ronifáz lo c,orresponde percibir por
entero su consignación de fondo econótiiico, en ter
cera situación, dosdo el de marzo próximo pa
sado. •
•
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes, Dios guardo á
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vuecencia muchos años. Madrid 5 de septiembre
de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Material y pertrechos navales
Habiéndose padecido un error material al publicar la si
guiente real orden en el DIARIO OFICIAL núm. 197, se reprodu
ce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 279, de 6 de agosto último, en que el Ge
neral gerente del arsenal de la Carraca cursa ofi
cio del Comandante del cañonero Laya, solicitando
se den de baja en el cargo del condestable, ocho
revólvers y se aumenten ocho fusiles Mauser para
ajustar el armamento portátil á las necesidades de
la dotación que el buque tiene embarcada, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
2.a Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
tenido á bien disponer que no se altere, por ahora,
el cargo de armamento portátil del expresado bu
que, toda vez que su dotación no ha sido modifica
da, sino adaptada á la que figura en el vigente
presupuesto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 3 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacein.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 282, de 27 de agosto último, en que el Gene
ral gerente del arsenal de Ferrol solicita se aumen
ten en el inventario de la Jefatura de dicho estable
cimiento, 50 cartuchos Mauser de 7 mm. para ejer
cicios, como complemento de lo aprobado por real
orden de 14 de junio próximo pasado (D. O. núme
ro 138), S. M. el Rey (g. 1). g.) ha tenido á bien
autorizar el aumento solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 4 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General Jefe de la 2.4 Sección (Material),
Angel Miranda.
Sr. General ,Tefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Ferro!.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
rrespondiente á del actual, en sus notas 53 y
()Edad() de fuera y vida del acorazado Pelayo,
Excmo. Sr.: Dada cuenta de lo consignado
con respecto á los cuerpos de bomba del conde]
dor auxiliar y á la tubería y férulas de su empa
quetado en los condensadores principales, S. M.01
Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe del Esta
do Mayor central, se ha servido disponer:
Primero. Que por el arsenal de la Carraca se
imprima toda la actividad posible y compatible con
las demás atenciones del servicio, á la elaboración
de los cuerpos de bomba de que se ha hecho men
ción; y 911
Segundo. Que el Comandante del buque soli
cite, si ya no lo hubiera hecho, no solo la adquisi
ción y reemplazo del número de tubos y ferulas
que le falten para completar el cargo reglamenta
rio que ',dispone la real orden de 27 de febrero de
1904 (B. O. núm. 26), sino el reconocimiento del
material que constituyen los existentes, para que
en su consecuencia puedan adoptarse las resolucio
nes que procedan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,--Nla,
drid 31 de agosto de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General Jefe de la 2.' Sección (Material),
Angel Miranda.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
CO
56‘
÷-111111■
Naltegación y pesca marítima
Comisión Oceanográfica
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Director
de la Comisión Oceanográfica en la que manifiesta
que el levantamiento de las cartas litholigicas se
lleva á cabo con mucha lentitud debido á la esca
sez de medios con que se cuenta, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformida dcon lo propuesto por
esa Dirección, se ha servido disponer que se pro
cure aumentar los recursos de dicha Comisión,
consignando mayor cantidad de la dedicada al fo
mento de la pesca, para poder adquirir una em
barcación de vapor, con lo cual se facilitarían los
trabajos de dicha Comisión.
Lo que de real orden digo á V. E. par
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E.
chos años. Madrid 30 de agosto de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Cliacón.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
ma rítim a,
sr. Director de la Comisión Oceanográfica,
a sn
11111-
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Industrias de mar
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido pro
poniendo quo en la ria de Santa Marta de Orti
gueira, se veden en la próxima temporada de la
pesca del marisco y sólamente para la almeja los
bancos denominados 4.Raya», Reto> y (-
Idejando libres los demás criaderos, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con los informes de
las juntas de Pesca del distrito y provincial y con
!el parecer de esa Dirección general, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado.
Lo que do real orden digo á V. E. para su
conocimiento y fines correspondientes.--Dios guar
de á V. E. muchos arios. —Madrid 30 de agosto
de 1912.
El General encargado del despacho
Francisco Chacón.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Ferrol.
e.
Intendencia general
Indemnizaciones
Circular.— Excmo. Sr.: S. M. el Rey(q. D. g.), de
conformidad con lo informado por esa Intendencia
general, se ha servido declarar indemnizables las
comisiones extraordinarias del servicio, desempe
ñadas por el personal de los cuerpos de la Armada
que figura en la unida relación, que empieza con el
capitán de corbeta D. Juan González Tocino y ter
mina con el marinero Francisco Pujo!, debiendo
efectuarse su abono con cargo al presupuesto vi
gente.
De real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 2 de septiembre de 1912.
JosÉ PLUM,.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la memoria presentada á la
Junta de gobierno del arsenal de la Carraca por su
Jefe de Sanidad, subinspector de 2.* clase D. Enri
que Ualbe y Fortich, remitida á este
Ministerio en
7de agosto último por la superior autoridad del
apostadero de Cádiz, S. M. el Rey (q, D. g.), de
acuerdo con lo informado unánimemente por la
Junta Superior facultativa de Sanidad de la Arma
da, en sesión de 2 del actual, ha tenido á bien dis
poner que se archive dicho escrito y que
al men
cionado jefe se lo manifieste el agracio con que se
ha visto, así como también al primer médico don
Rato Sanz é Iriondo, autor de los estados antropo
métricos que la acompañan, para que les sirva de
estímulo en trabajos posteriores.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos .—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madyid 5 de septiembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Jefe do los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
promovida por el primer médico de la Armada don
Manuel Ruiz y García. en la que solicita se revise
la aplicación del real decreto de 23 de junio de 1911,
en la parte que afecta á la provisión-de vacantes de
supernumerarios del cuerpo de Sanidad de la Ar
mada, considerando no haberse cubierto todas las
que corresponden al ascenso, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por la Jefatura de servicios sanitarios de la
Armada, se ha servido disponer so desestime la
referida instancia, toda vez que han sido cubier
tas todas las vacantes que por el concepto expre
sado correspondían al turno del ascenso en el re -
ferido Cuerpo.
De real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y •efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
d.os.—Madrid 5 de septiMlibre de 1912.
JOSÉ Prnm,
Sr.. Jefe de los servicios sanitarios de la A timada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Aspirantes á Practicantes
Czrcular.- Excmo. Sr.: Como resultado de la co
municación telegráfica del Comandante general del
apostadero de Cádiz, 111:111ifustaudo la petición for
mulada por los aspirantes á practicantes de la Ar
mada que sirven en el Hospital de Marina de aquel
apostadero yque examinados y aprobados sin alcan
zar plaza en las últimas oposiciones que se verifica
ron en 1909 para el ingreso -en el referido Cuerpo,
solicitan se les otorgue las vacantes que de dicho
Cuerpo existen en la actualidad, así como de la soli
citud quecon la misma súplica promueve el aspiran
te á practicante D. Juan José Romero Biondi, que
sirve en el referido Hospital de Marina, S. M. el Rey
(g. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Jefatura de servicios sanitarios de la Armada, se
ha servicio disponer se desestime la referida de
manda y solicitud, toda vez que no existiendo ana
logía entre lo dispuesto por el ramo de Guerra con
cediendo ampliación para el ingreso en las acade
mias militares, de los aprobados sin plaza en las
últimas oposiciones, con lo que prescribe el regla
mento para el ingreso en el citado cuerpo de Prac
ticantes, en el que no existiendo la calificación de
aprobados con ó sin plaza y sí tan solo la de apro
bados para aquellos que sin obtener número en las
oposiciones, dicha calificación les otorga el benefi
cio de continuar siendo aspirantes con sueldo, sin
más derechos que el mencionado y el de que ellos
tan sólo puedan concursar de nuevo en las sucesi
vas oposiciones que se verifiquen, carecen por tan
to de todo derecho, no tan sólo para lo que se soli
cita si que para cuanto se oponga al espíritu y letra
de lo dispuesto sobre este personal en el real de
creto de creación de las mis9nas, entendiéndose de
una vez que no ha lugar á tramitar solicitudes ó
reclamaciones como la que origina esta soberana
disposición.
De real ol'ilen ló digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á y. E. muchos
años.—Madrid 5 de septiembre de 1912.
Josú. Ptp.0
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pagas de tocas
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de esto Consejo
Supremo, so dice con esta fecha á la Ordenación
de pagos de Marina lo siguiente:
<Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confirre la ley de 13 de enero de 1904
y según acuerdo de 26 de agosto último, ha decla
rado con derecho á las dos pagas de tocas que le
corresponden por hallarse comprendida en la real
orden de Marina de 14 do julio de 1876, á D.' Elisa
Calviño Tenreiro, viuda del 2.° maestro de taller de
pinturas ('u el arsenal de Ferro], l). Soverino Ta
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rros Lagares; cuyo importe de trescientas setenta ycinco pesetas, duplo de las ciento ochenta y siete pesetas cincuenta céntimos que de sueldo mensual
disfrutaba el causante al fallecer, se abonará á la
interesada una sola vez, en la Habilitación de Ma
rina en que se acreditaban los sueldos al finado.s>
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidentemanifiesto á V. E. para su conocimiento y demásefectos.— Dios guarde á V. E. muchos años.--Ma -
drid 4 de septiembre de 1912.
ElGeneral Secretario,
Federico de Madariaga.Excmo. Sr. Comandante general del apostaderode Ferro].
IIC:Zei■■■
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este ConsejoSupremo, se dice con esta fecha á la Ordenación
de pagos de Marina, lo siguiente:
4Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
y según acuerdo de 26 del mes próximo pasado, ha
-declarado con derecho á las dos pagas de tocas
que le corresponden por hallarse comprendida
en la real orden de Marina de 14 de julio de 1876,
á D.a Sofía Caruncho, viuda del tercer maquinista
de la Armada D. Daniel Castro; cuyo importe detrescientas pesetas, duplo de las ciento cincuenta
que de sueldo mensual disfrutaba el causante al
fallecer, se abonará á la interesada una sola vez en
la Habilitación de Marina en que percibía sus ha
beres el finado.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de septiembre de 1912.
El General Secretario,
Fedrrico de Madariaga.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Ferro!.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la ley de 13 de
enero de 1904, ha examinado el expediente pro
movido por Teresa Mateo Rubiales, en solicitud
de pagas de tocas por fallecimiento de su esposo
el Cabo de mar de puerto de 2.a clase, José Tellado
Muñoz, á cuyo beneficio se considera con derecho
en vista de la ley de 14 de junio de 1911, que,
según su artículo 3.°, concede á estas clases los
mismos derechos pasivos para sí y sus familias que
los que están señalados á los primeros y segundos
contramaestres.
Resultando que para conceder dichas pagas á
las familias de las clases de que se trata se precisa
acompañen á sus solicitudes copia certificada de
la real orden aprobatoria de propuestas para
los destinos que desempeñen ó hayan desempeña.do los causantes, hechas por sus jefes inmediatosó autoridades competentes, según lo dispuesto enla regla 2.a de la real orden de Marina do 14de
julio de 1876;
Considerando que el causante obtuvo su nom
bramiento por autoridad delegada sin que hayarecaido real orden aprobatoria del destino queda sempeñaba :
Este alto Cuerpo, en 26 del mes próximo pasado, ha acordado desestimar la instancia de la recu
rrente por carecer de derecho á las pagas de tocas
que solicita.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos afios.—Ma
drid 4 de septiembre de 1912.
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Cádiz.
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ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE CARTAGENA
Por acuerdo de esta Junta y en virtud de lo
ordenado en real orden de 10 de agosto último, se
saca á concurso público la venta de los materiales
inservibles para la Marina, que son todos los apro
vechables del derribo del cuartel de Infantería de
Marina situado en la calle de la Maestranza de esta
ciudad, quedando obligado el adjudicatarioá demos
ler el edificio y ejecutar las obras para el cierre'y
conservación de los muros que han de quedar, bajo
las condiciones que se consignan en el pliego de
ellas marcado con el número 4 que se halla de
manifiesto en la Secretaría de esta Junta y cuyo
acto de concurso tendrá lugar el día 7 de octubre
próximo á las diez de su mañana en 19 Biblioteca
de este arsenal.
Este servicio se anunciará en la Gaceta de Ma
drid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y
Boletín Oficial de la provincia de Murcia.
También lo anunciarán en sitios visibles las
comandancias de Marina'cle Valencia y Barcelona
por el conocimiento que tengan de la inserción de
este anuncio en el DIARIO OFICIAL del ramo.
Las proposiciones serán libres y sin sujeción á
modelo y deberán estar extendidas en papel tim
brado de una peseta, clase undécima, reservándose
la superioridad el derecho de aceptar libremente
la proposición que considere más beneficiosa ó de
rechazarlas todas.
Desde el día que se publique este anuncio,
hasta cinco días antes del en que deba tener lugar
el concurso, se admitirán pliegos cerrados conte
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niendo las proposiciones, memorias y presupuestos
de los que quieran interesarse en el servicio, en el
Negociado correspondiente del Estado Mayor cen
tral del Ministerio de Marina, jefaturas de los
Estados Mayores de los apostaderos de Cádiz,
Ferrol y Cartagena, y comandancias de Marina de
las provincias de Valenciay Barcelona, y ante la
Junta especial de subastas de este apostadero,
durante los treinta mínutos siguientes á la cons
titución de aquélla.
Al propio tiempo que la proposición, pero fuera
del sobre que la contenga, entregará cada licita
dor su cédula personal y un documento que justi
fique haber impuesto en la Caja general Dde epó
sitos ó en sus sucursales de provincias y á dispo
sición del -señor Ordenador del apostadero, la
cantidad de cuatrocientas noventa y ocho pesetas
ochenta céntimos, en metálico ó en valores públicos
admisibles por la ley al precio medio que éstos
hayan tenido el mes ante;lor al en que se verifique
el depósito, á excepción del papel de la Deuda
amortizable al 5 por 100 que se admitirá por todo
su valor.
El licitador á cuyo favor se adjudique el servi
cio, impondrá como fianza para responder del
cumplimiento del contrato, dentro de los diez días
siguientes al en que se le comunique la adjudica
ción y en la forma indicada en la condición anterior,
la cantidad de novecientas noventa y siete pesetas
cincuenta y cinco céntimos.
Se considerará ampliado el plazo para la en
trega de las proposiciones, hasta las dos de la
tarde del día anterior al en que haya de celebrarse,
cuando la entrega se verifique en el Estado Mayor
de este apostadero.
Se señala como tipo para el concurso la canti
dad de nueve mil novecientas setenta y cinco pesetas
cincuenta y ocho céntimos.
Arsenal de Cartagena, 3 de septiembre de 1912.
ElSecretario,
Eugenio Montero.
;I.del Ministerio de Marina.

